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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain 
sepak takraw siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri Tambakreja, Kecamatan 
Buluspesantren, Kabupaten Kebumen pada semester genap tahun ajaran 2011/2012.
Karena selama pembelajaran dilakukan, siswa belum pernah diadakan tes 
keterampilan bermain sepak takraw.
Populasi penelitian adalah siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri 
Tambakreja, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen yang mengikuti 
permainan sepak takraw pada semester genap tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 15
siswa dan semuanya dijadikan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode survei dan teknik tes yang digunakan adalah tes baku 
keterampilan bermain sepak takraw dari M. Husni Thamrin (1995) yang terdiri dari: 
(a) sepak mula, (b) sepak sila, (c) sepak kuda, (d) heading dan (e) smash. Tes ini 
merupakan battery tes yang telah memiliki tingkat validitas tes yaitu sepak mula: 
0,616, sepak sila: 0,700, sepak kuda: 0,654, heading: 0,666 dan smash: 0,542. Uji 
kesahihan tes rangkaian 0,823, Uji keterandalan 0,834.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 15 siswa kelas V Sekolah 
Dasar Negeri Tambakreja, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen pada 
semester genap tahun ajaran 2011/2012  yang menjadi subjek penelitian penulis 
terdapat 0 siswa atau  0 % mendapatkan kategori “Sangat Baik”, 3 siswa atau 20 % 
mendapatkan kategori “Baik”, 3 orang atau 20 % mendapatkan kategori “Sedang”, 7
siswa atau 46,67 % mendapatkan kategori “Kurang”, 2 siswa atau 13,33 % 
mendapatkan kategori “Sangat Kurang“. Dengan demikian, tingkat keterampilan 
bermain sepak takraw siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri Tambakreja,
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen berkategori “Kurang”.
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